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Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema ”Digital Marketing ungtuk
Produk Unggulan Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam” yang dilaksanakan pada tanggal 6
Desember 2019 di Kabupaten Agam.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada DIPA Universitas
Andalas Tahun 2019.
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Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema ”Digital Marketing untuk
Produk Unggulan Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam” yang dilaksanakan pada tanggal
12 Desember 2019 di Kabupaten Agam.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada DIPA Universitas
Andalas Tahun 2019.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Padang, 1,1 Desember 2019
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